









Гигиенические проблемы применения технических средств обучения в учебном процессе высшего учебного заведения

Формирование образовательного пространства в современных условиях происходит с непременным использованием технических средств обучения (ТСО). Еще К.Д.Ушинский подчеркивал, что «Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-либо впечатления, или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче потом вспоминаются» (2).
Современные ТСО создают широкие   возможности для наглядного обучения, способствуют закреплению полученных знаний, создавая яркие опорные моменты, помогают запечатлеть логическую нить материала, систематизировать изученный материал. Значительна роль ТСО и на этапе применения знаний - существуют специальные тренажеры, компьютерные программы, направленные на выработку умений и навыков. 
Данные по физиологии анализаторов свидетельствуют , что информация, воспринятая зрительно более осмыслена, лучше сохраняется в памяти вследствие того, что зрительный анализатор обладает высокой пропускной способностью:    глаз воспринимает  миллионы бит в секунду, для сравнения – восприятие периферического отдела слухового анализатора -   десятки тысяч бит в секунду. Проведенные исследования  свидетельствуют, что при аудитивном предъявлении усваивается не более 8% информации, при визуальном  - 20%, при аудиовизуальном – 45%. Таким образом, наиболее плодотворной будет лекция, прочтенная в сопровождении мультимедийной презентации, что как раз и дает возможность аудиовизуальной подачи материала.
Одновременно с  применением ТСО возникла проблема их влияния на здоровье. Практически все ТСО можно рассмотреть как дополнительный фактор развития утомления и переутомления. ТСО создают нагрузку на зрительный  (слуховой) анализатор,   опорно-двигательный аппарат. При работе ТСО в учебных помещениях ухудшаются показатели микроклимата и нередко световой режим. Нельзя не вспомнить о потенциальной травмоопасности (поражения электротоком) и пожароопасности ТСО.
Для предотвращения негативного воздействия на здоровье были разработаны ряд гигиенических регламентов. Такие регламенты, в частности, выполняются при использовании ТСО в школах. В тоже время отсутствуют рекомендации по использованию ТСО в высших учебных заведениях. Критериями опасности ТСО для здоровья являются следующие: 
	форма организации обучения (ТСО индивидуального или группового использования при обучении);
	способ предъявления информации (визуальный, аудитивный или комплексный);
	характер обучения (активный или пассивный);
	учет возрастных физиологических особенностей (тип образовательного учреждения).
Согласно этим критериям наиболее опасными для здоровья являются ТСО, используемые при индивидуальном обучении, визуальном приеме информации, активном характере обучения. Наиболее неблагоприятное влияние ТСО оказывают на детей младшего возраста. Для технических средств обучения согласно вышеприведенным критериям разработаны индексы безопасности, наименьшие индексы имеют, а следовательно, наиболее опасны такие средства обучения как компьютер, лингафонный кабинет, мультимедийная презентация при визуальной подаче информации. 
В представленном  исследовании были поставлены цели по определению  отношения студентов к использованию ТСО, компетентности студентов по вопросам безопасного применения ТСО, а также оценки влияния ТСО на  здоровье.
Для опроса студентов была разработана анкета. Проанализированы данные 61 анкет, полученных при опросе студентов 2 курса факультета начального обучения и 3 курса студентов факультета народной культуры. 
Во-первых, были собраны сведения о  применении ТСО  при обучении в БГПУ. Все студенты отметили применение таких средств обучения как мультимедийные презентации и персональные компьютеры, 34% (21 студент)  пользовались  электронными учебниками, около 80% (50 студентов)  отметили использование телевидения и возможностей лингафонного кабинета. Из 61 опрошенного студента только трое (5%) считают, что в вузе нет необходимости в применении ТСО. Большинство студентов  -  90% (55 студентов) считают, что ТСО облегчают их обучение.
По вопросу, влияют ли ТСО на их здоровье, студенты ответили следующим образом: 48 (78%) из 61 опрошенных  считают, что ТСО негативно влияют на их здоровье. Наиболее опасными  студенты  считают: персональный компьютер (на 1-е место поставили 41 студент), мультимедийная презентация (11 студент), лингафонный кабинет (6 человек), диаскоп и диапроектор (2 человека), электронный кинематограф – (1 человек). Необходимо отметить адекватность оценки студентами опасности ТСО для здоровья – согласно современным научным сведениям наиболее опасными считаются персональный компьютер и мультимедийная презентация (1). По мнению студентов ТСО могут способствовать ухудшению зрения, слуха, умственной работоспособности, развитию быстрой утомляемости, искривлению позвоночника, расстройствам психики, гиподинамии. Это показывает достаточную компетентность студентов в вопросах влияния ТСО на здоровья. Вместе с тем, на вопрос, знают ли студенты какие-либо рекомендации по сохранению здоровья при работе за персональным компьютером, 44 % (27 студентов) ответили, что им такие рекомендации неизвестны.
В ходе проведения анкетирования студенты высказали мнение по частоте применения ТСО при обучении в вузе. Согласно полученным данным, большинство  - 46% (28 студентов) считают, что в неделю в расписании должно быть 2-4 занятия с использованием ТСО, 32 % (20 человек) – 5-6 занятий, и 22 % (13 человек) – более шести. В день, по мнению студентов, может  быть 1-2 занятия – так считает большинство – 90% (55 человек), 3 и более – 3 человека, и трое студентов затруднились ответить на этот вопрос. 
В будущей профессиональной деятельности готовы применять ТСО большинство студентов – 83% (51 человек), четверо студентов  (6,5%) ответили на этот вопрос «возможно».
Таким образом, в ходе проведенного исследования, было установлено, что ТСО широко применяются в вузе, по мнению большинства студентов они необходимы как средства обучения. Студенты имеют адекватные представления о влиянии ТСО на их здоровье. В тоже время значительная часть студентов не компетентна в вопросе конкретных рекомендаций по сохранению здоровья при использовании ТСО.  Не решенным гигиеническими регламентами является проблема частоты применения ТСО в вузе, полученные данные опроса студентов могут носить ориентировочный характер при определении частоты применения ТСО. Большинство студентов позитивно оценивают ТСО для своей будущей профессиональной деятельности. 
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